




















































































































































頁大の挿絵にちなんで「全頁大詩篇（psautier à pleine page（33））」と呼ぶことを拒否し、現状で
は貴族詩篇に代わる用語はないとしている（34）。カトラーが「全頁大詩篇」の呼称を退けたのは、
自身が貴族詩篇であると考える作例の多くは全頁大の挿絵を一部しか採用していないからであろ





































































クライスト・チャーチ・カレッジMS. Gr (Wake). 61：僧カロイダス（46）（図７、写字生はオディ
ゴン修道院のヨアサフ）
アギア・エカテリニ修道院 cod. gr. 61：尼僧テオティミ（47）（図８）
マルチァーナ図書館 cod. gr. Z. 17：皇帝バシリオス２世（48）



































































１．Athens, Benaki Museum, cod. 68（vitr. 34. 3）（12世紀末）
２．Athens, National Library, cod. 7（12世紀後半）
３．Athens, National Library, cod. 15（1180年ごろ）
４．Athens, National Library, cod. 16（14世紀）
５．Athens, National Library, cod. 47（12世紀末）
６．Athos, Dinoysiou, cod. 33（13-14世紀）
他箇所所蔵分：St Petersburg, National Library, cod. gr. 270
７．Athos, Dionysiou, cod. 60（14世紀）
８．Athos, Dionysiou, cod. 65（12世紀前半）
９．Athos, Gregoriou, cod. 4（157）（1108年ごろ）
10．Athos, Lavra, cod. A13（12世紀？） 
他箇所所蔵分：Bath, 個人蔵（fol. 210bis）
11．Athos, Lavra, cod. B24（12世紀）
12．Athos, Lavra, cod. B25（14世紀後半）
13．Athos, Lavra, cod. B26（12世紀後半）
14．Athos, Simopetra, cod. 35（13-14世紀？、1891年に焼失）
15．Athos, Skete Eliou, cod. 1（逸失）
16．Athos, Stavronikita, cod. 46（12世紀）
17．Athos, Stavronikita, cod. 57（13世紀？）
18．Athos, Vatopedi, cod. 760（12世紀）
19．Athos, Vatopedi, cod. 761（1088年ごろ） 
他箇所所蔵分：Baltimore, Walters Museum, MS. W. 530B（fol. 111v）
20．Athos, Vatopedi, cod. 762（11世紀末）
他箇所所蔵分：Baltimore, Walters Museum, MS. W. 530C
21．Athos, Vatopedi, cod. 851（12世紀末）
22．Berlin, Universität, Abteilung für christliche Archäologie und kirchliche Kunst, cod. 3807
（11世紀末-12世紀初頭、第二次世界大戦時に焼失？）
23．Bologna, Biblioteca Universitaria, cod. 2952（14世紀？）
24．Cambridge (MA), Harvard University, Houghton Library, MS. Gr. 2（13-14世紀）
25．Cambridge (MA), Harvard University, Houghton Library, MS. Gr. 3（1104/05年）
26．Chicago University Library, MS. 965（12世紀、通称《ロックフェラー・マコーミック新
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約聖書》）
27．Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, cod. Plut. 5. 17（59）（1403年）
28．Firenze, Biblioteca Medicea-Laurenziana, cod. Plut. 6. 36（12世紀末）
29．Istanbul, Topkapı Sarayı Museum, cod. Gayri İslami Eserler 13（12世紀後半）
30．Jerusalem, Greek Patriarchate Library, cod. Stavrou 88（12世紀後半）
31．Jerusalem, Greek Patriarchate Library, cod. Taphou 51（13世紀後半） 
他箇所所蔵分：St Petersburg, National Library, cod. gr. 273; 274
32．Jerusalem, Greek Patriarchate Library, cod. Taphou 53（11世紀）
他箇所所蔵分：St Petersburg, National Library, cod. gr. 266
33．Krakow, Jagielloan University Library, cod. ex. Berol. 8. 13（60）（12世紀後半）
34．London, British Library, Add. MS. 11. 836（12世紀後半）
35．London, British Library, Add. MS. 36. 928（1090年ごろ）
36．London, British Library, Add. MS. 39. 586（11世紀前半）
37．London, British Library, Add. MS. 39. 589（12世紀後半）
38．London, British Library, Add. MS. 40. 753（12世紀後半）
39．London, British Library, Harley MS. 5535（1284年）
40．Madrid, Biblioteca nacionale, cod. vitr. 26-5（14世紀前半）
41．Milano, Biblioteca Ambrosiana, cod. M. 47 sup.（10世紀）
42．Milano, Biblioteca Ambrosiana, cod. M. 54 sup.（11世紀半ば）
43．Milano, Biblioteca Ambrosiana, cod. ＋24 sup.（９-10世紀）
44．Moscow, National Historical Museum (GIM), cod. Sinod. gr. 407（本文12世紀、挿絵14世
紀前半）
45．New York Public Library, Spencer Collection, Gr. MS. 1（13世紀初頭）
46．New York, Metropolitan Museum, MS. acc. no. 2001. 730（61）（12世紀末）
他箇所所蔵分：Samos, Metropolitan Library, cod. 105
47．Oxford, Bodleian Library, MS. Auct. D. 4. 1（951年）
48．Oxford, Bodleian Library, MS. Barocci 15（1104/05年）
49．Oxford, Bodleian Library, MS. E. D. Clarke 15（1078年）
50．Oxford, Christ Church College, MS. Gr (Wake). 61（1391年）
51．Oxford, Lincoln College, MS. Gr. 31（12世紀後半-13世紀初頭）
52．Oxford, Trinity College, MS. 78（11世紀末）
53．Palermo, Biblioteca centrale della Regione siciliana, cod. gr. Dep. museo 4（12世紀末） 
他箇所所蔵分：Philadelphia, Free Library, MS. Lewis E. M. 44: 27-28
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「貴族詩篇」という用語をめぐって
54．Paris, Bibliothèque nationale, cod. gr. 139（10世紀、通称《パリ詩篇》）
55．Paris, Bibliothèque nationale, cod. suppl. gr. 610（11世紀）
56．Paris, Bibliothèque nationale, cod. suppl. gr. 1335（12世紀末）
57．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. gr. 342（1087/88年）
58．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. gr. 1210（11世紀？）
59．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. gr. 1747（10-11世紀）
60．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barb. gr. 285（本文10世紀、挿絵14世紀）
61．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barb. gr. 320（12世紀末）
62．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Palat. gr. 381（1300年ごろ）
63．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Reg. gr. 1（11世紀、通称《レオーンの聖書》）
64．St Petersburg, National Library, cod. gr. 214（1074年ごろ）
65．Sinai, Agia Aikatherine, cod. gr. 38（13世紀末） 
他箇所所蔵分：St Petersburg, National Library, cod. gr. 269
66．Sinai, Agia Aikatherine, cod. gr. 44（1122年ごろ） 
他箇所所蔵分：St Petersburg, National Library, cod. gr. 268
67．Sinai, Agia Aikatherine, cod. gr. 48（11世紀）
他箇所所蔵分：St Petersburg, National Library, cod. gr. 267
68．Sinai, Agia Aikatherine, cod. gr. 61（1274年ごろ）
69．Sinai, Agia Aikatherine, cod. gr. 2123（13世紀）
70．Venezia, Biblioteca Marciana, cod. gr. II. 113 (565)（11世紀末-12世紀前半）
71．Venezia, Biblioteca Marciana, cod. gr. Z. 17（1004年ごろ、通称《バシリオス２世の詩篇》）
72．Venezia, Biblioteca Marciana, cod. gr. Z. 535（11世紀）
73．Washington D. C., Dumbarton Oaks, MS. 3（1084年ごろ） 
他箇所所蔵分： Athens, Benaki Museum, cod. 66 
Cleveland Museum of Art, MS. 50. 0154 
Moscow, Tretjyakov Gallery, cod. 2580
74．Wien, Nationalbibliothek, cod. theol. gr. 336（1077年ごろ）
余白詩篇
１．Athos, Pantokrator, cod. 61（９世紀） 
他箇所所蔵分：St Petersburg, National Library, cod. gr. 265
２．Baltimore, Walters Museum, MS. W. 733（14世紀初頭）
３．Berlin, Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz, cod. 78. A. 
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9（13-14世紀初頭、通称《ハミルトン詩篇》）
４．London, British Library, Add. MS. 19. 352（1066年、通称《テオドロス詩篇》）
５．London, British Library, Add. MS. 40. 731（10世紀末-11世紀初頭、通称《ブリストル詩篇》）
６．Moscow, National Historical Museum (GIM), cod. Khludov 129д（９世紀、通称《クルド
フ詩篇》）
７．Paris, Bibliothèque nationale, cod. gr. 20（９世紀）
８．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Barb. gr. 372（11世紀後半）
９．Sinai, Agia Aikatherine, cod. gr. 48（1075年）
10．Verona, Biblioteca Capitorale, cod. 1（７世紀末-８世紀初頭）
どちらにも該当しない写本
１．Athos, Pantokrator, cod. 234（13世紀）
２．Jerusalem, Greek Patriarchate Library, cod. Taphou 55（12世紀末-13世紀初頭）
３．Princeton University Art Museum, MS. acc. no. y1930-20（11世紀末）
４．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. gr. 752（1058/59年）
５．Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. gr. 1927（12世紀前半）
図版出典
図１-３：‘Library of Congress’, https://www.loc.gov/item/00279390003-jo/（2018年５月11日最
終閲覧）
図４： ‘British Library Digitised Manuscripts’, http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.
aspx?ref=Add_MS_19352（2018年５月11日最終閲覧）
図５： Cutler, Weyl Carr (1976), fig. 4.
図６： Pelekanidis, S., et. al. (1974), The Treasures of Mount Athos: Illuminated Manuscripts, v.1, 
Athens, fig. 121.
図７： Vocotopoulos (1976), πίν. 101.
図８： Cutler (1984), fig. 411.
図９： Vocotopoulos (2002), fig. 31.
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